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BAB V  
KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker di PT. Sanbe 
Farma unit II mulai tanggal 01 Maret 2018 – 27 April 2018, maka 
dapat disimpulkan bahwa: 
1. PT. Sanbe Farma unit II memproduksi produk antibiotik 
betalaktam (penisilin dan cephalosporin) dalam bentuk tablet, 
kaplet, kapsul, dry syrup, dry injection. Dan memiliki sistem 
induksi bagi karyawan baru/ mahasiswa Praktek Kerja Profesi 
Apoteker (PKPA) yang bertujuan agar karyawan baru/ 
mahasiswa PKPA dapat mengetahui tugas dan fungsi dari tiap 
departemen yang ada di PT. Sanbe Farma unit II. 
2. Penerapan prinsip CPOB telah dilaksanakan oleh PT. Sanbe 
Farma unit II salah satunya dengan menempatkan seorang 
apoteker pada 3 posisi personil kunci yaitu manager produksi, 
manager pengawasan mutu dan manajer pemastian mutu. 
3. Pelaksanaan PKPA memberikan gambaran nyata mengenai 
permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi dan 
solusi apa yang harus diberikan oleh apoteker terhadap 
permasalahan tersebut. 
4. PT. Sanbe Farma unit II merupakan salah satu industri yang 
melakukan produk ekspor dan sering mendapatkan audit dari 
auditor negara ekspor sehingga produk obat yang dihasilkan 
dapat dijamin efektivitas, mutu dan keamanannya. 
